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 Diplomová práce Analýza negativních politicko-bezpečnostních dopadů hostování 
žadatelů o azyl v zemích Evropské unie reflektuje problematiku zvyšujícího se počtu žadatelů 
o azyl, kteří přicházejí k „břehům“ Evropské unie a s tím souvisejících potenciálně negativních 
politicko-bezpečnostní dopadů jejich hostování. Cílem práce je posoudit, zda jakýkoli negativní 
dopad hostování žadatelů o azyl možno pozorovat ve třech vytýčených oblastech výzkumu: a) 
míra kriminality, b) míra terorizmu a c) politické rozepře mezi hostujícími zeměmi a jestli vyšší 
míra hostování žadatelů o azyl produkuje negativnější dopady. Za cílem naplnění vytýčeného 
cíle práce byla metodou nejmenších čtverců provedena kvantitativní lineární regresivní analýza 
následovaná kvalitativním přístupem. Analýza pracuje s daty početnosti žadatelů o azyl, která 
jsou dostupná prostřednictvím databáze Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, dále 
s daty ohledně míry kriminality, která poskytuje Eurostat a v neposlední řadě s daty ohledně 
míry terorizmu, která jsou dostupná prostřednictvím Global Terrorism Database na Univerzitě 
v Marylandu. Pro potřeby výzkumu jsou vytvořeny dvě hladiny analýzy, všeobecná hladina 
tvořena na základě míry hostování čtyřmi kategoriemi členských států a individuální hladina 
zaměřující se na jednotlivé členské státy.  
Výsledky analýz neprokázaly zásadní negativní dopad hostování žadatelů o azyl na 
celkovou míru kriminality a terorizmu v žádné z hostujících zemí Evropské Unie, s jedinou 
výjimkou Velké Británie v druhé oblasti výzkumu. Negativní dopad se nejvýrazněji projevil ve 
třetí oblasti výzkumu. Politické rozepře mezi hostujícími zeměmi Evropské Unie propukly 
v důsledku neschopnosti mechanizmu sdílené zátěže a principu solidarity rovnoměrně 
distribuovat zátěž hostování žadatelů o azyl. 
 
